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DEN DOLAYI Ünlü işadamı Vehbi Koç’a, 
ülkemizin milli eğitim ve kültür alanlarına yaptığı hizmetler 
nedeniyle, ODTÜ Senatosu tarafından, "Onursal Felsefe 
Doktoru” unvanı verildi.
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O Ç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Veh­
bi Koç’a, Türkiye’de bireysel girişimlerin kamu­
laştırılması yönünde gösterdiği çalışmalar,
holdingleşme fikrinin ülkemizde yerleşmesinde yaptığı 
öncülük ve kurucusu bulunduğu eğitim vakfı ile çağdaş 
yöntemlerin ülkemize aktarılması alanında gösterdiği ça­
balardan dolayı, O D TÜ  Senatosu tarafından fahri 
“ Onursal Felsefe Doktoru”  unvanı verildi.
O D TÜ  Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen törene, 
Y Ö K  Başkanı Ihsan Doğramacının yanı sıra yüksek yargı 
organlarının temsilcileri de katıldı. Törene kızı Semahat 
Arsel ile katılan Vehbi Koç’a ödülünü, O D TÜ  Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Saatçioğhı verdi.
Saatçioğlu konuşmasında Koç’un, bireysel girişimle­
rin desteklenmesi, iş yönetimi konusunda elaman yetiştir­
me ve yurt dışında bu elemanlara beceri kazandırılmasın­
daki gayretleri ile fahri felsefe doktoru unvanına layık 
görüldüğünü söyledi.
Vehbi Koç da yaptığı konuşmada, kendisinin Cumhu­
riyet döneminde yetişmiş bir işadamı olduğunu belirterek 
“ Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesiyle benim iş hayatımın 
başlama ve gelişmesi arasında bir beraberlik bulunmakta­
dır. Kurduğum müesseselerin memleketin varlığı ile devam 
edeceğine inanan bir işadamıyım. Hayatım boyunca kazan­
cımın büyük bir kısmı ile yeni iş sahaları açmayı, bir bölü­
münü de sosyal hizmetlere tahsis etmeyi gaye edindim” 
dedi.
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